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i 
Nadie que se preocupe de la grandeza 
de España, su. riqueza, cultura y civiliza-
ción deja de entrever, que dada su exten-
sión, si tuviese de población de 25 á 30 
millones de habitantes, seríamos el p r i -
mer pueblo del mundo civilizado, pues 
tenemos probado que somos los primeros 
en hidalguía y entereza de carácter. 
Este problema, que á las naciones que 
van á la cabeza de la civilización también 
se ha ocurrido, no se han dado tregua n i 
descanso para plantearlo, resolviéndolo 
bajo la base del progreso de su industria 
agrícola, único pedestal donde se asientan 
las demás industrias que con las ciencias, 
artes, comercio y banca y su progreso 
también exigen gran número de hombres 
y cabezas de ganado que las sostengan. 
El método que para la realización del 
expresado problema económico social ha 
presidido en las ya citadas naciones es el 
siguiente: 
Una vez en posesión de la ciencia Bio-
lógica—estudio de los seres organizados— 
que requiere con antelación la de la Tec-
nología—estudio de los procedimientos, 
según los cuales emplea el hombre las 
fuerzas y obra sobre las primeras mate-
rias suministradas por la naturaleza para 
utilizar aquéllas y obtener de éstas lo que 
conviene á sus necesidades y deseos— 
fijaron su atención en la Biología indus-
tr ial , ó sea en los estudios prácticos para 
la cria de los seres vivos, vegetales y ani-
males, es decir, la agricultura, cuyo ob-
jeto es producir dichos seres para la sa-
tisfacción de las necesidades del hombre, 
de la cual, y una vez en posesión, resultó 
la Economía ru ra l , ciencia que tiene por 
objeto sacar del suelo los productos más 
ventajosos, aplicando á su cultivo y á la 
transformación de aquellos productos los 
medios y los agentes más adecuados y 
más económicos. 
Es, pues, la economía rural la parte 
filosófica, administrativa é industrial de 
la agricultura; es la que, estableciendo 
el balance entre los g'astos y los produc-
tos con ellos obtenidos, deduce la ganan-
cia líquida. Es, en fin, la brújula que, 
orientando al labrador, le enseña el ca-
mino que con más seguridad puede se-
guir y los escollos que debe evitar para 
explotar convenientemente su finca para 
sacar de ella todos los frutos que puede 
producir bajo los principios fundamenta-
les siguientes: 
1. ° Conocimiento exacto del mejor sis-
tema de cultivo que conviene adoptar, 
según la naturaleza de las tierras, su si-
tuación y todas las condiciones que pue-
dan influir en la formación de los pro-
ductos. 
2. ° De la proporción que debe existir 
entre las tierras destinadas á la produc-
ción de substancias propias para el man-
tenimiento del hombre y las destinadas 
al sustento de los animales. 
3. ° De la preferencia que conviene dar 
á los cultivos que más utilidad dejan, y 
que más adecuados son á la naturaleza de 
las tierras que se cultivan. 
4. ° De los métodos más económicos 
de obtener la mayor suma posible de pro-
ductos. 
5. ° En fin, de los medios más conve-
nientes de utilizar estos productos para 
sacar de ellos el mayor beneficio líquido. 
Desgraciadamente esta ciencia está 
descuidada en España, donde el agricul-
tor no se ocupa de otra cosa que de la 
cantidad de los productos que obtiene, sin 
hacerse cargo de los gastos hechos para 
conseg-uirlos, dando por resultado esta 
omisión: 
1. ° No poder distinguir entre sus ope-
raciones las que dejan g-anancia y las que 
son onerosas, puesto que no lleva por 
cada operación una cuenta exacta de los 
medios empleados y de los capitales ab-
sorbidos por la misma. 
2. ° No poder determinar si el fracaso 
de un cultivo es causa el sistema que em-
plea para producirlos, ó las deficiencias 
de la tierra ó fenómenos meteorológicos. 
Un ejemplo: produciendo trigo por siste-
ma de cultivo de cereales y barbecho, y 
llevando cuenta exacta de los gastos ve-
rificados, se observa que sufre este cu l t i -
vo, además de los propios como fíen: l a -
bores, simiente, escarda, siega y recolec-
ción, los generales de la explotación, que 
como no hay apenas otros productos ó 
cultivos con que compartirlos, hay que 
agregárselos, resultando que, la genera-
lidad de los años, importan tanto los gas-
tos propios del cultivo, como los genera-
les de la explotación que le corresponden 
á prorrateo entre todos los productos ob-
tenidos. 
Son g-astos generales: las contribucio-
nes, rentas, deterioro de animales de la-
bor y aperos de labranza, las huebras ó 
yuntas; pérdidas por la lluvia, sequía y 
días festivos; los sueldos ó jornales fijos 
de capataces, cachicanes ó administrado-
res, en general todos los gastos que no 
afectan directamente á un producto ó cul-
tivo determinado. 
No llevando la expresada cuenta exacta 
de los indicados gastos, imposible deter-
minar la causa que origina el que el i n -
dicado producto trigo resulta caro. 
En cuanto á las deficiencias de la tierra 
se refiere, la imposibilidad de conocer esta 
causa del fracaso es aún mayor, puesto 
que no se llega nunca á probar con n ú -
meros que el procedimiento, medio ó ma-
nera de obtener productos, es el dejar á 
aquélla que obre con sus fuerzas natura-
les, y por lo tanto si son ó no suficientes 
para remunerar los trabajos del labrador. 
En el mismo caso que el anterior están 
los fenómenos meteorológicos, á los que 
se abandona á su natural acción, por no 
concretar en un período de tiempo deter-
minado (diez años) por medio de la con-
tabilidad, la bondad ó deficiencia de los 
mismos en la obtención de productos, y 
por lo tanto no permitir hacer juiciosas 
observaciones para atenuarlos, ya que el 
clima es imposible variar. Así vemos con 
dolor que la sequía puede traer un grave 
conflicto al país; pero no hay labrador 
que esté convencido de la imperiosa ne-
cesidad de tener á su disposición el riego 
en todo tiempo, por no saber que con él 
se obtiene el trigo, carne y materias tex-
tiles—principales productos de la tierra— 
en mayor cantidad y menor precio, que 
abandonando ésta á las lluvias naturales, 
lo cual se conseguiría llevando contabi-
lidad, y buena prueba de este aserto la 
indiferencia con que se miran los canales 
que cruzan por Castilla; esto en cuanto á 
la sequía se refiere, pues tratándose del 
exceso de lluvia, de las heladas, vientos 
fríos y granizos, el abandono en materia 
de procedimientos para contrarrestarlos 
raya en la indiferencia. 
En una palabra; que sin balance de 
glastos y productos obtenidos en la indus-
tria agrícola, imposible variar los proce-
dimientos para obtener los seg'undos, y 
notar los excesos ó deficiencias de los p r i -
meros; imposible determinar el origen ó 
causa de los males que aquejan á la agri-
cultura, y por lo tanto si la solución está 
en las Aduanas, en el Estado ó en el l a -
brador, viendo con indiferencia cuantos 
diag-nósticos se pretenden hacer, ya por 
las asociaciones generales de agriculto-
res, ya por las regionales,jpues se observa 
sigue el caos en las apreciaciones de los 
unos y otros para determinar el origen 
del mal. 
En los artículos siguientes trataremos 
de dar una idea de la economía ru ra l . 
I.0 Del predio que se trata de explo-
tar. 
2. ° Del capital necesario á su explo-
tación. 
3. ° De los agentes que han de ejecutar 
ó vigilar los trabajos. 
4. ° De los principales sistemas de cu l -
tivo que puedan adoptarse. 
5. ° De las combinaciones de cultivos 
más favorables, según la naturaleza de 
las tierras y los productos que de ellos se 
pueden obtener. 
6. ° Industria pecuaria. 
7. ° Contabilidad rural. 
Luís ROBLES. 
¿FALTA Ó SOBRA TRIGO? 
En la úl t ima Asamblea agrícola, los 
partidarios de ciertas teorías trataron de 
demostrar la verdad absoluta de que Es-
paña no se basta á sí misma para las ne-
cesidades del consumo, en lo que á la pro-
ducción del trigo se refiere. 
No valió que algún agricultor eminen-
temente práctico les demostrara lo con-
trario; no vale que la experiencia demues-
tre que, cuando no se ha importado, se 
han cubierto esas necesidades y hasta se 
ha exportado. El espíritu de secta obliga 
á sostener que aquí, el día en que se nos 
lleven los pocos recursos que nos quedan 
en comprar trigo ruso ó yankée, nos mo-
riremos de hambre, y se cierran los oídos 
á todo razonamiento. 
Cuando se aprieta en la argumentación 
se recuerdan años de escasa cosecha, como 
si éstos pudieran ponerse como tipos. 
¿Por qué no citan hechos como los del 
70 al 75 y otros, que exportábamos más 
que importábamos? 
El Sr. Abela, uno de los teóricos que así 
impugnaban, citaba como horrorosos los 
precios de 105 reales fanega que había al-
canzado el trigo en 1824, de 130 en 1856 
y de 100 en 1867. 
Nosotros hemos consultado datos de la 
Sociedad económica aragonesa de Amigos 
del País, en los que se detallan los precios 
del trigo desde 1780 á 1895, y no concuer-
dan con los indicados por el Sr. Abela. En 
1824 valió el hectolitro de trigo de 76 kilo-
gramos, 21,40 pesetas; la fanega de 43,24 
kilogramos, 12,16. En 1856, el hectolitro, 
25,64; la fanega, 14,57. En 1867, el hecto-
li tro, 21,15; la fanega, 12,03. 
Ni quitamos ni ponemos rey. A unos 
datos, otros. 
Las estadísticas, en lo que á producción 
de trigo afectan, no pueden servir para 
nada en España. Mientras la oficial da de 
30 á 35 millones de hectolitros, no ha fal-
tado quien la haya elevado á 60. 
El Sr. Becerro de Bengoa, para sus 
cálculos en la Asamblea, adoptó el tipo 
de 40 millones para 5,5 millones de hec-
táreas de siembra y 4,5 millones de hec-
tolitros de simiente. 
Sembrando esta cantidad, el rendi-
miento de 40 millones equivaldrá á 8,8 
por simiente, y la empleada en siembras 
será de 81 litros por hectárea. 
Apelamos á todos nuestros labradores 
para que nos digan si en un quinquenio 
de cosechas, año bueno con malo, produ-
cen sus campos cerca de ¡nueve simientesl 
¡Ya nos conformaríamos en los secanos 
con siete! 
Asimismo para la siembra, apelamos al 
mismo testimonio, para saber si una hec-
tárea se siembra con 81 litros. En esta 
tierra de Aragón, según su fondo, em-
pleamos de 140 á 190. 
Así se escribe muchas veces. Se tiene 
talento innegable, elocuente decir, pero 
para conocer á fondo las cosas se necesi-
ta, no teoría sino práctica. Y no práctica 
en granjas donde los gastos corran á 
cuenta de corporaciones: donde corran de 
cuenta propia. 
Nosotros, en defecto de estadísticas 
verdad, calculamos la producción del si-
guiente modo: 
En España hay 13 millones de hectá-
reas dedicadas á cereales, arbitradas por 
la Hacienda (no se incluyen roturación y 
ocultaciones). Deducimos la tercera parte, 
no destinada á trigo; deducimos otra ter-
cera, por barbecheras; y asignando un 
término medio de rendimiento, de 12 hec-
tolitros por hectárea en regadío y 10 en 
secano, tendremos 46.622.000 hectolitros. 
Seis millones más que el Sr. Becerro 
de Bengoa. 
Para sembrar, calculando en poco más 
de seis simientes el rendimiento, supone-
mos 7.700.000 hectolitros. 
El Sr. Becerro de Bengoa supone 4,5. 
Ahora viene el consumo. 
Aquí es donde hombres como el señor 
Becerro de Bengoa, á falta de experiencia 
propia, apelan á su reconocido talento y 
caen en el error. 
Calcula en 42,1 millones los hectolitros 
nacesarios, á razón de 548 gramos de pan 
por habitante. 
Esto tampoco es exacto. 
En el e jérci to , donde está la gente 
moza, se dan 700 gramos de pan, y sobra. 
A los pastores, que no tienen otro alimen-
to, se les da un ki lo , y la mitad lo consu-
men sus familias. 
¿Puede haber tipo mayor de consumo 
que los citados? 
¿Y el niño, y el anciano, y la mujer, y 
el enfermo? 
Los que hacemos molienda en casa po-
demos tener datos más aproximados. 
En nuestra casa de labor nos reuníamos 
doce personas, en las que había de todo: 
ancianos, niños, jóvenes y gañanes. 
Pues bien; para esas doce personas se 
molían 10 cahíces (1.792 litros) al año. 
Deducidos 74 de maquila, á razón de 7,4 
por cahíz, quedan 1.718, ó sea á 143 litros 
por persona, que alargamos hasta 150, 
consumiendo diariamente cada uno 313 
gramos de pan. Poco más de la mitad de 
lo que el Sr. Becerro de Bengoa calcula. 
El consumo, pues, para 17 millones de 
españoles, no puede calcularse en más de 
26 millones de hectolitros. 
Opuestas estas razones á las impugna-
ciones que el Sr. Becerro de Bengoa hizo 
al Sr. Casaña, á continuación transcribi-
mos los cálculos de aquel señor y los 
nuestros para que las personas verdadera-
mente competentes juzguen. 
Según el Sr. Becerro de Bengoa: 




E n pan 
E n otros usos. 




Total . 47,6 
Déficit 7,6 
Según nuestros cálculos: 





E n pan , 
E n s iembra . . , 




Total . 34,7 
11,9 Superávi t 
aplicables á l a e x p o r t a c i ó n . 
Esto es innegable. Por el terreno dedi-
cado á cereales se pueden producir los 46 
millones de hectolitros. 
¿No se producen? 
Cúlpese á los que hacen que muchos 
campos queden yermos, haciéndose ru i -
noso un cultivo que no puede sostenerse 
en frente del similar extranjero. 
SANTIAGO CORELLA. 
i i i r a m 
en I n g l a t e r r a 
La cantidad total de vinos importados 
en el Reino Unido durante los cinco p r i -
meros meses del año actual, ha ascendido 
á 7.171.603 galones (325.982 hectolitros), 
valorados en 2.438.194 libras esterlinas, 
y de los cuales 5.109.451 galones (232.247 
hectolitros) han sido de vinos tintos, y 
2.062.152 galones (93.735 hectolitros) de 
blancos, clasificándose, por procedencias, 
de la manera siguiente: 
Galones 
E s p a ñ a , v i n o t i u t o 812.047 
— — blanco 825.975 
Francia , v i n o t i n t o 2.244.155 
— — blanco. 754.488 
Portugal 1.485-204 
Madera 24.848 
Aus t ra l i a 281.655 
Holanda 227.572 
Ital ia 190.979 
Aleman ia 154.337 
Posesiones b r i t á n i c a s del Sur de 
Africa 4.170 
Otros pa í se s 166.173 
Total . 7.171.603 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes, relativas al mismo período de 
los cinco primeros meses del año pasado, 
resulta: 
1. ° Que en lo que va transcurrido del 
año actual, la importación total de vinos 
en el Reino Unido ha tenido un aumento 
de 809.377 galones (36.790 hectolitros). 
Este aumento en la importación total es 
debido exclusivamenta á los vinos tintos, 
pues los blancos, lejos de haber aumen-
tado, acusan una baja de 62.027 galones 
(2.819 hectolitros); de suerte que el alza 
de los tintos, en particular, ha sido de 
871.404 galones (39.608 hectolitros). 
2. ° Que, considerando separadamente 
las distintas procedencias, han aumenta-
do: los tintos españoles, en 142.155 galo-
nes (6.462 hectolitros); los tintos franceses, 
en 465.318 galones (21.151 hectolitros); 
los blancos del mismo país, en 151.200 
galones (6.873 hectolitros); los vinos por-
tugueses, ea 200.985 galones (9.136 hec-
tolitros); los vinos australianos, en 50.331 
galones (2.288 hectolitros); las proceden-
cias de Holanda, en 37.534 galones (1.706 
hectolitros); los vinos de Italia, en 19.739 
galones (897 hectolitros); los de Alemania 
en 8.368 galones (380 hectolitros), y los 
de «Otros países», en 37.442 galones (1.702 
hectolitros). Han disminuido: los blancos 
españoles (Jerez y sus similares), en 288.306 
galones (13.105 hectolitros); los de la Isla 
de Madera, en 14.277 galones (649 hecto-
litros), y los de las posesiones británicas 
del Sur de África, en 1.112 galones (51 
hectolitros). 
La importación del Champaña francés, 
en particular, acusa un aumento de 33.931 
galones (2.542 hectolitros), ó sea un au-
mento de unas 16.000 cajas de á docena 
de botellas. 
* * 
Las cantidades libradas al consumo, 
después de pagar los derechos de Aduana 
correspondientes durante los cinco prime-
ros meses del año actual, suman 6.639.702 
galones (301.805 hectolitros), de los cua-
les 4.775.469 galones (217.067 hectolitros) 
han sido de vino tinto, y 1.864.233 galo-
nes (84.738 hectolitros) de blanco, clasifi-
cados, por procedencias, del siguiente 
modo: 
Galones 
E s p a ñ a , v i n o t i n t o 697.177 
— — blanco 720.820 
Francia, v i n o t i n t o 2.208.558 
— — blanco 712.522 
Portugal 1.344.482 
Otros p a í s e s 956.143 
Total 6.639.702 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas del mismo período de los cinco 
primeros mesesdelaño pasado, se observa: 
1. ° Que el consumo total de vino, en 
lo que va transcurrido del año actual, 
acusa un aumento de 663.021 galones 
(30.137 hectolitros), de cuyo aumento co-
rresponden 567.823 galones (28.810 hecto-
litros) á los vinos tintos y 95.198 galones 
(4.327 hectolitros) á los blancos. 
2. ° Que ha aumentado, en particular, 
el consumo de los tintos españoles en 82.362 
galones (3.744 hectolitros); el de los tintos 
franceses, en 476.947 galones (21.679hec-
tolitros); el de los blancos de igual proce-
dencia, en 152.649 galones (6.939 hecto-
litros), y el de los vinos de «Otros países», 
en 93.042 galones (4.229 hectolitros), ha-
biendo disminuido el consumo de los vinos 
portugueses en 41.460 galones (1.885 hec-
tolitros), y el de los blancos españoles (Je-
rez y sus similares), en 100.519 galones 
(4.569 hectolitros). 
En la venta pública celebrada por los 
Sres. Molloy, Kelly, Graham et Co. el 5 
del corriente, los principales lotes de vinos 
de Jerez obtuvieron los precios que á con-
tinuación se expresan: 
5 botas de amontillado común, á 9 y 
9,75 libras esterlinas por bota; una bota 
y 4 medias de amontillado viejo imperial, 
á 32; 5 botas Jerez, marca I ) . C , á 10,50 
y 12; 6 botas y 8 medias, amontillado su-
perior oloroso, imperial, á 26; 4 botas y 9 
medias, solera amontillado selecto, á 27 y 
28; 4 botas y 2 medias, amontillado fino, 
á 17; 15 medias Pedro Ximénez, pálido, á 
10; 5 medias Pedro Ximénez, pálido, á 5; 
10 botas Jerez, marca J ^ J ) . , á 10 y 11,50; 
10 botas amontillado fino, á 9; 6 botas 
Jerez, marca F . R . , á 9. 
En la misma subasta se presentaron 
también 8 medias pipas y 104 cuartas de 
cognac francés de diferentes marcas, que 
obtuvieron, desde 7 chelines y 5 peniques 
á 7 chelines y 10 peniques por galón. Otra 
partida de 10 medias pipas de cognac 
francés obtuvo solamente de 11 peniques 
á 1 chelín por galón; otra de 6 medias 
pipas, también de cognac francés, 1 che-
lín por galón; otra de 6 cuartas se cotizó 
á 3,50 chelines por galón; y finalmente, 
un lote de 28 medias pipas de cognac 
griego obtuvo, de 1 chelín con 7 peniques 
á 1 chelín con 10 peniques por galón-
Una partida de 8 bordelesas de clarete 
de Burdeos se cotizó 3,50 libras esterlinas 
por bordelesa de 46 galones, y otro lote 
de 5 bordelesas, de otro clarete de Bur-
deos, alcanzó de 3,50 á 4 ídem. 
En otra venta pública celebrada el día 
4 por el corredor Mr. John Washford, se 
presentaron, además de importantes par-
tidas de Burdeos, Borgoñas y Oportos em-
botellados, algunos lotes de vino de Jerez, 
que alcanzaron las siguientes cotiza-
ciones: 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
2 botas y 4 medias, amontillado J ú p i -
ter, á24 libras esterlinas por bota: 2 botas 
amontillado, marcad . O., á 18; 2 botas 
Carrascal, de 1884, á 18; 4 botas mosca-
tel, de Jerez, á 9; 2 botas solera Víctor, 
&22. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 12 áe Junio de 1896. 
LOS PH01S-L0S ROTS 
(OTROS QUE LOS DEL MILDIU) 
Continuación (l) 
M. I'Ecluse aseg-ura que su método es 
el que ha producido mejores resultados, 
como se ha visto en Eauze, y con el cual, 
añade, he triunfado siempre del black-
rot (se refiere al tratamiento integral, ó 
sea bañar repetidas veces con disolucio-
nes cúpricas y antes de los ataques todas 
las superficies verdes de las cepas), siste-
ma que viene aplicando desde hace seis 
años. 
M . J. Tachoires es partidario de los 
tiatamientos preventivos al caldo borde-
lés que impiden, dice, las invasiones del 
black-rot y aconseja que una de las sul-
fataciones se hag'a con el sulfoesteatito 
cúprico, que aseg-ura va muy bien para 
combatir el mal. 
M. L . de Malafosse, secretario g'eneral 
del Sindicato agrícola del Haute-Garonne, 
opina lo contrario de M. Lacoste, y dice 
que los tratamientos preventivos son en 
absoluto eficaces, asegurando que la na-
turaleza del terreno jueg-a un gran papel 
para la facilidad de la defensa. En terre-
nos calcáreos y fosfatados la defensa es 
fácil. La situación de las plantaciones, á, 
su parecer, influye también, pues los lla-
nos son mucho más atacados que los r i -
bazos. Aseg-ura que el viento del Mediodía, 
ó sea el que procede del mar, por traer 
humedad favoreced desarrollo del black-
rot, y que el viento Norte es perjudicial al 
mismo. Participa de la creencia de que 
ning-una especie de viña francesa es i n -
demne, si bien comprende que hay unas 
más resistentes que otras. Dice que cier-
tos productos franco-americanos, con dos 
ó tres partes de sangre francesa no se han 
visto hasta ahora atacados. 
Por la facilidad que tienen los granos 
que produce el caldo bordelés de caerse 
con la lluvia, opina que es mejor emplear 
el verdete neutro, el caldo al azúcar y al 
carbonato de sosa y el sulfoesteatito cú-
prico, pues éste se adhiere con más faci-
lidad á las hojas y granos. 
M. Eugéne Facieu dice que con el pro-
cedimiento de I'Ecluse, y con la ayuda 
del caldo bordelés y el sulfoesteatito, ha 
preservado por completo sus viñas del 
black-rot, y que no duda se triunfará 
siempre de tan terrible plag-a con los tra-
tamientos preventivos é integrales. 
M . E. de Dampierre, miembro de la 
Sociedad nacional de Agricultura y pre-
sidente de la Sociedad de Agricultores de 
Francia, opina que no se ha encontrado 
aún el remedio contra el black-rot, y que 
los tratamientos cúpricos no son más que 
paliativos insuficientes, y que deben bus-
carse otros más eficaces. Dice que los mé-
todos que se prescriben para combatir el 
mal, son más bien para aplicarlos en los 
laboratorios, pero que son imposibles de 
llevarlos en grande escala á la práctica; 
no participa de los optimismos de M. Ca-
rré y Malafosse, pues mientras éstos d i -
cen que las viñas de floja vegetación, las 
aereadas y las situadas en ciertos terre-
nos pueden defenderse del black-rot, ya 
que así también lo cree él, preveo la muer-
te de todas las restantes, á pesar de los 
grandes gastos, y que son la mayoría de 
las de Francia. Cita varios ejemplos en 
apoyo de lo que expone y d é l a ineficacia 
de los tratamientos cúpricos. 
Respecto á lo que aconsejan Prillieux, 
el Ministro de Agricultura y otras nota 
bilidades, de recoger los racimos muer-
tos que quedan en las viñas atacadas del 
black-rot y quemarlos para evitar la re-
novación de los esporos al año siguiente, 
asegura que no puede producir resultado, 
aparte de los grandes gastos que ocasio-
na tan terrible y tardía vendimia, como 
porque no lo hacen la mayor parte de los 
propietarios de las viñas atacadas, libran-
do de este modo á las tierras y al viento 
los gérmenes de muerte para las cosechas 
futuras. 
«Los tratamientos más activos y más 
preventivos no han podido en efecto sal-
var mi cosecha del 95, pues si bien yo 
había inutilizado los esporos el año ante 
rior, quedaban en toda mi vecindad g é r -
menes suficientes para destruir la cosecha 
de este año. 
Opina como M. Lacoste, Houga, Hopi-
tal y Estang, que no creen en el remedio 
por las sales de cobre, y añade que el black-
rot no está vencido y que se necesita un 
específico mejor que el cobre. 
M . Alfred d'Alvergne, lauréat de la 
prime d'honneur du Gers, considera muy 
difícil dar cierta disposición á las cepas 
para hacerlas más resistibles al black-rot. 
Aun que partidario de las sales cúpricas 
(da la preferencia al caldo bordelés], cree 
que deben aplicarse muy bien para que 
(1) Véase el número i.742. 
den resultado. Considera caros los trata-
mientos y opina que' deben inventarse 
otros pulverizadores para aplicar bien los 
remedios. 
Hablando de la recogida y quema de 
las uvas muertas, dice que aun siendo 
útil no es práctico, por lo muy cara que 
resultaría la segunda y triste vendimia. 
M. Guillaume Dorbes. De sus experien-
cias resulta que para luchar con resultado 
contra el black-rot son indispensables tres 
condiciones: la aereación, los tratamien-
tos preventivos y el cobre á grandes 
dosis. 
G. Héron, vicesecretario de la Sociedad 
general de Agricultura del Haute-Saone, 
preconiza que deben emplearse de prefe-
rencia los líquidos adherentes. Es part i-
dario de alternar las disoluciones cúpri-
cas con los polvos cúpricos, y cita el caso 
de que con tres tratamientos ha perdido 
casi toda la cosecha y con seis salvó dos 
tercios. 
P. G. Couderc, profesor de Agricultura 
de Camomil (Aveyron). Dice este señor 
que se ha dedicado á ensayar por varios 
años la resistencia de diversas cepas al 
black-rot, y que de sus experiencias de 
este año y otros resulta que existen va-
rios de sus híbridos casi en absoluto re-
fractarios, entre ellos el Cognac-Couderc, 
Gamai-Goioderc, Syrah, Yorks y particu-
larmente Cimninghan, Folie y Cunnin-
ghan Aramon, de gran fruto. M. Degru-
l ly y otros participan también de estas 
creencias. 
M. Marius Dúmas. Es partidario de los 
tratamientos cúpricos, y cree en su efica-
cia cuando el clima, la exposición y c i r -
co stancias atmosféricas no favorezcan 
mucho el desarrollo del black-rot.-Dice 
que lo principal es tener viñas bien aerea-
das, y por esto propone un sistema para 
aerearlas, y á fin de que se puedan sulfa-
tar bien propone el deshojamiento mode-
rado á fin de que el sol no queme las 
uvas. 
[Se continuará J 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n t i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Torredonjímeno (Jaén) 14.—El estado de 
la cosecha es bastante malo, pues las ha-
bas, como las cebadas que se están reco-
lectando, están dando poco rendimiento 
de fruto. 
Los trigos ya están granados y pronto 
se principiará á segarlos, esperando de 
ellos también poco rendimiento, como 
asimismo del an í s , que se encuentra en 
mal estado, por efecto de las sequías pa-
sadas. 
A continuación los precios: Trigo, á 9 
pesetas fanega; cebada, á 8; anís añejo, 
á 18; garbanzos, á 20; habas frescas, á 9; 
aceite fresco, á 7 pesetas los 12 kilos. 
El aceite y anís sobre vagón, sin com-
promiso y salvo variación. 
La tendencia del mercado á la baja. 
Como representante de varias casas im-
portantes, á quienes les vendo sus géneros 
para el comercio de crédito y posición, no 
tengo inconveniente en representar algu-
nas más de arroces, bacalao, higos, pasas, 
conservas de pescados, azúcares, choco-
lates y, en general, de toda clase de colo-
niales.—Antonio Arjona. 
Huáscar (Granada) 13.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 10,50 
fanega; ídem candeal, á 8,50; cebada, á 
6,50; centeno, á 7; maíz, á 6,50; caña-
mones, á 10; harina fuerte de primera, á 
3,50 los 11,50 kilos; ídem de segunda, á 
3,25; ídem candeal de primera, á 3,50; 
ídem de segunda, á 3,25; jamones, á 20; 
alquitrán vegetal, á 2; almendra en gra-
no, á 15; cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; ídem largo, 
á 1,25; vino tinto de 11°, á 2 los 16,50 l i -
tros; anisados superiores, desde 18 á 35; 
ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras y ventas dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe.—Isidoro Mon-
zón. 
^ Tabernas (Almería) 12.—-El tempo-
ral de lluvias tardó mucho en llegar á 
esta comarca, pero ha sido copioso. Los 
cereales estaban ya secos; para los demás 
cultivos las aguas han sido altamente 
benéficas. 
Los parrales están hermosos, prome-
tiendo abundante cosecha de uvas. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, á 30; centeno, á 34; panizo, á 32; 
lana, á 34 reales la arroba; aceite, á 40; 
vino, á 24.—.57 Corresponsal. 
^ Puente Genil (Córdoba) 14.—Mucho 
mejoraron los campos con las lluvias, pero 
á pesar de esto, la cosecha excederá bien 
poco de la mitad de una normal ú ordi-
naria. 
La cosecha de aceite será escasa porque 
el olivo tiene pocas aceitunas. 
Las viñas que hasta ahora ha respetado 
la filoxera, que por desgracia son conta-
das, están buenas. 
El aceite de la úl t ima recolección es de 
medianas condiciones porque el fruto del 
olivo fué fuertemente atacado por la, mos-
ca; así es que se cede el mejor de 24 á 28 
reales arroba, y los inferiores á 12, con 
destino á las fábricas de jabón. El trigo, 
de 38 á 42 reales fanega; y la cebada, 
á 28. El mercado con tendencia á la 
baja.—O. 
Ubeda (Jaén) 14.—Ofrezco hoy, 
salvo existencia y variación de precio, la 
arroba de aceite (11,50 kilos), á 30 reales 
sobre vagón en la estación de Baeza, con 
pieles de la casa del que subscribe. La 
corambre debe volver en término de quin-
ce días, porte pag'ado. 
Los garbanzos se cotizan de 70 á 80 
reales fanega, y el anís , de 80 á 100.— 
Angel Fernández y Fernández. 
^ Cabra {Córdoba) 14.—A continua-
ción anoto los precios corrientes en esta 
plaza para los artículos que se citan: T r i -
go, de 35 á 40 reales fanega; cebada, de 
30 á 32; habas, á 30; aceite fresco^ á 23 
reales la arroba; ídem añejo, á 25.—El 
Corresponsal. 
^ Arjona (Jaén) 14.—Continúa en 
esta ciudad la misma afición á plantar 
olivos, de que ya le hablé en el año pasa-
do. En el presente^ la plantación ha toma-
do un vuelo extraordinario, habiéndose 
puesto muchos miles de plantas sin duda 
por la convicción que tienen estos labra-
dores de que el cultivo del olivo es el que 
rinde productos más seguros en estos te-
rrenos, y no es raro ver cómo un propie-
tario pone de olivar cortijos enteros. 
Por fin, tanto las siembras cómelos oli-
vos, han logrado tener la suficiente hu-
medad, gracias á las lluvias del mes de 
Mayo y á las de estos últimos días, y si se 
repiten ó persiste siquiera el tiempo fres-
co que reina actualmente, obtendremos 
una regular cosecha de trigo; las de ceba-
da y habas serán muy escasas por falta de 
humedad, y menos mal que la granazón 
ha sido buena; estos últimos sembrados 
están ya de siega, y sólo falta para co-
menzar esta operación que se retire este 
tiempo lluvioso que tenemos en esta. La 
cosecha de paja será muy corta por el 
poco cuerpo que, en general, tienen los 
sembrados. 
En cambio, la cosecha de aceite ha sido 
muy abundante este año, pero la calidad 
deja algo que desear, debido á que una 
gran parte del fruto fué atacado por el 
gusano. La molienda de la aceituna toca 
á su término, si bien algunas fábricas aún 
tienen tarea hasta fin del corriente. Los 
precios son tan bajos, que muchos cose-
cheros lo almacenan con la esperanza de 
mayores beneficios. 
La fábrica más importante de la locali-
dad terminó la molienda á últimos de 
Mayo, habiendo elaborado cerca de 80.000 
arrobas de aceite; ésta trabaja con cuatro 
prensas hidráulicas y dos molederos con 
tres rulos cada uno, movido todo á vapor. 
El número de olivos que hay en este 
término excede bastante de 1.500.000, de 
los cuales hay que rebajar la cuarta ó 
la quinta parte próximamente que aún no 
pueden producir por su corta edad. Se 
calcula en más de 600.000 las arrobas de 
aceite que se obtendrán este año, lo que 
significa un exceso sobre la producción 
normal, con la circunstancia desfavora-
ble de que la aceituna ha rendido menos 
que en años normales ó escasos de fruto; 
como que apenas ha llegado á 5 y medio 
cuartos de arroba por fanega de 22 cele-
mines, cuando otros años alcanza y aun 
pasa de 7 cuartos, lo cual se explic a fácil-
mente, no sólo por la enfermedad produ-
cida por el gusano, sino por lo extraordi-
nario de la cosecha. El rendimiento me-
dio, por olivo productivo en la presente 
cosecha, ha sido próximamente de 9 cele-
mines colmados de aceituna, á los que ha 
correspondido uña producción de media 
arroba de aceite. Muchos olivos ha habido 
con más de una fanega y más de dos de 
aceituna. 
Este año se ha pagado á 80 céntimos de 
peseta la recolección de cada fanega de 
22 celemines colmados, empleándose el 
sistema de vareo, único que se practica en 
esta localidad debido á la gran extensión 
de los plantíos de olivar, á la corpulencia 
del árbol y á la escasez de brazos. Por 
esta razón, no es posible moler lo que se 
recolecta cada día, y no cabe otro reme-
dio que entrojar la aceituna en las mejo-
res condiciones posibles, durando á veces 
este almacenaje uno, dos y hasta tres 
meses, pues ante todo se impone la nece-
sidad de quitar el fruto del árbol en un 
plazo de dos á tres meses á lo sumo, en 
años abundantes, y aun así resulta éste 
con diferentes grados de madurez. Hay 
que hacer lo que se pueda, y no lo que se 
desea. 
He de advertir que hay propietario en 
el pueblo que tendrá esta año más de 
30.000 arrobas de aceite, otros más de 
20.000 y muchos más de 10.000. 
Las pocas viñas que tenernos aquí , se 
presentan muy bien, y lo mismo ocurría 
antes de las lluvias del mes pasado. 
La escasez de pastos está ocasionando 
grandes perjuicios á la ganader ía . 
El aspecto de los olivosos satisfactorio; 
no obstante, sólo prometen para el año 
próximo una cosecha escasa, dada la poca 
trama que tienen; se nota bastante des-
igualdad, viéndose más flor en los árboles 
jóvenes. 
El aceite se paga de 28 á 32 reales la 
arroba de 26,50 libras, según clase, en 
bodega, siendo de cuenta del comprador 
el pago de derechos al corredor y al Ayun-
tamiento, más el medio real por arroba 
por razón de porte hasta la estación de 
Andújar, que dista de ésta 11 kilómetros. 
Las ventas más bajas se hicieron en Di -
ciembre últ imo, al precio de 26,25 reales 
arroba. 
Precios de cereales: Trigo, de 38 á 40 
reales fanega; cebada, á 28; habas, á32 .— 
A . M . P. 
De Aragón 
Valdehorna (Zaragoza) 13.—La cosecha 
de cereales es escasa por la prolongada se-
quía; las aguas han llegado tarde, pero 
sin embargo, algo se han repuesto los 
campos. 
El viñedo ha sido azotado por los hie-
los, perdiendo muchos brotes y yemas. 
Precios: Trigo, á 34 pesetas cahiz; cen-
teno, á 26; cebada, á 24; vino tinto, á 12 
pesetas alquez (119 litros). Las existencias 
no llegan á 600 alqueces. Vn Subs-
criptor. 
Cariñena (Zaragoza) 13.—El v iñe-
do brotó con gran retraso, lo que sido un 
bien; de lo contrario habría padecido mu-
cho de los hielos. Hoy, el aspecto de las 
viñas no es malo. 
La cosecha de cereales es muy mediana 
por la sequía. 
El mercado de vinos está encalmado; 
se hacen pocas operaciones, pero como 
las ventas van adelantadas en los pueblos 
de este campo de Cariñena, se ha pagado 
úl t imamente el vino enyesado á 15 pese-
tas alquez, y por el no enyesado exigen 
los tenedores de 17 á 18 pesetas.—El Co-
rresponsal. 
Zaragoza 14.—Precios de esta pla-
za: Trigo catalán, de 23,42 á 23,69 pese-
tas el hectolitro; hembrilla, de 21,74 á 
22,30; huerta, de 20,90 á 21,46; cebada, 
de 11,23 á 11,76; maíz común, de 12,84 á 
13 37. 
Harina de primera, de 38 á 42 pesetas 
los 100 kilos; harinilla de tercera, remo-
lido, de 20 á 22; cabezuela, á 6; salvado, 
ó menudillo, á 3,50. 
Ganado.—Vacuno, á 5 reales carnicera 
ó ki lo; lanar, de 5 á 5,25 k i lo , según 
Aceites.—De 38 á 40 reales arroba de 
36 libras, libre ó fuera de puertas.—C 
De Castilla la Nueva 
Quintanar de la Orden (Toledo) 14,—Pre-
cios del mercado de ayer: Anís, á 110 rea-
les fanega; cominos, á 70; candeal, á 38; 
jeja, á 36; centeno, á 24; cebada, á 20; 
queso, á 70 reales arroba; vinos, á 6 ídem; 
azafrán, á 150 reales la libra. 
Para compras, dirigirse á los banqueros 
que subscriben.—F^Í^ é hijos de don 
J . Justo Sanchiz. 
Villacañas (Toledo) 14.—Por fin y 
contra lo que se esperaba, la cosecha de 
cereales va á ser en esta comarca bas-
tante regular. 
Desde que comenzó Mayo, viene siendo 
en general muy bueno el tiempo que i m -
pera para la vegetación de los campos. 
Las lluvias y el tiempo relativamente 
fresco han salvado la cosecha. Hacía falta 
esa conjunción para salvar la cosecha des-
pués de la gran sequía. 
Con las lluvias bien poco se hubiera 
conseguido si hubieran apretado los ca-
lores como otros años; los soles hubieran 
agostado .prematuramente los campos. 
Precios: Trigo, á 43 reales fanega; ce-
bada, á 26; vino tinto, á 5 reales arroba 
de 16 litros; ídem blanco, sin existencias; 
aceite, á 44.—¿7"^ Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Flores de Avila 13.—Los sembrados van 
mejorando rápidamente, porque á las ú l -
timas lluvias ha seguido agradable tem-
peratura. El tiempo es realmente inmejo-
rable , y si persiste, será la cosecha de 
cereales bastante mejor de lo que se espe-
raba. 
Precios: Trigo, de 39 á 40 reales fane-
ga; centeno, de 30 á 31; cebada, de 30 á 
32; algarrobas, de 34 á 35; garbanzos, de 
80 á 140.—El Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 14.—Buen t iem-
po desde hace unos días. Los campos se 
reponen. 
Encalmadas las ventas, detallándose el 
trigo á 41 reales fanega; centeno y ceba-
da, á 30; algarrobas, á 36; avena, á 22; 
yeros, á 33; garbanzos, de 60 á 120; hari-
nas, á 15 reales arroba las primeras cla-
ses, 14 las segundas y 12 las terceras.— 
E l Corresponsal. 
^ Cigalas (Valladolid) 15.—Hay es-
peranzas de que la cosecha de cereales 
sea regular, cuando menos si en lo suce-
sivo no hay contratiempos; las lluvias 
han mejorado extraordinariamente los 
campos. 
El estado del viñedo deja que desear. 
Ultimamente se han vendido cerca de 
6.000 cántaros de vino al bajo precio de 
5 reales.—Un Subscriptor. 
Torquemada (Palencia) 14. — Los 
pedidos de muestras de vino son frecuen-
tes, pero las ventas no pasan de regulares 
y hay necesidad de que sean mayores, 
pues queda mucho caldo. A 5 reales cán-
taro, que es hoy el precio corriente, se 
han hecho varias partidas. 
El estado del viñedo es malo, cada día 
peor. 
Los sembrados de trigo han mejorado 
grandemente y las cebadas algo también 
han ganado con las lluvias. 
El t r igo, de 39 á 41 reales fanega; cen-
teno, á 29; cebada, á 32; avena, á 18; ye-
ros, á 38; garbanzos, á 130; patatas, á 5 
reales arroba; lana blanca, á 38 ídem la 
sucia y á 78 la lavada; ovejas, de 40 á 44 
reales una; ídem emparejadas, de 58 á 78; 
carneros, á 40; corderos, de 23 á 41; bue-
yes, á 44 reales arroba. 
A l mercado de ayer entraron 2.197 ca-
bezas, vendiéndose á los precios anotados 
1.184.—El Corresponsal. 
^ Osorno (Palencia) 14.—Después de 
las benéficas lluvias aprecio como sigue 
la situación agrícola: sembrados de tr igo 
y cebada, buenos; ídem de avena, me-
dianos; ídem de las demás semillas, me-
dianos. 
El mercado en baja, habiendo regido 
ayer estos precios: Trigo, á 40 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á,33; avena, 
á 20; harinas, á 17, 16 y 14 reales arroba. 
Por partidas no se han hecho operacio-
nes.—El Corresponsal. 
^ # La Seca (Valladolid) 15.—En la úl-
tima semana se han exportado 2.000 cán-
taros de vino blanco para Asturias y 
Bilbao, á 8 reales, y una partida de tinto 
á igual precio. 
Ha principiado la recolección de las 
algarrobas, y los resultados son fatales; 
dicha cosecha es casi nula. La de cebada 
es mediana, y la de trigo promete ser re-
gular. 
El tr igo se paga á 40 reales fanega; ce-
bada, á 32; algarrobas, á 36; garbanzos, 
á 120.—El Corresponsal. 
Santander 14.—Durante la semana 
han expedido 7.152 sacos de harina para 
América, y 1.251 para diversos puntos de 
la Península. Los tenedores de este polvo 
alimenticio sostienen la cotización de 16 
reales arroba para las buenas marcas ela-
boradas en piedras, pero los compradores 
se resisten á pagar dicho precio. 
Se han recibido cerca de 800.000 ki lo-
gramos de cebada, cediéndose, en parti-
das de alguna cantidad, á 16,50 pesetas 
el saco de 100 kilos, con envase. 
También han llegado 1.440.000 kilos de 
maíz, pagándose este grano á 18 pesetas 
el saco de 100 kilos, con envase.—El Co-
rrespojísal. 
x** Ríóseco (Valladolid) 15.—Al detall 
se ha cotizado el trigo á 39 reales las 94 
libras; por partidas hay ofertas á 40,50, y 
pagan á 40.—E. G. 
Parapliega (Burgos) 15.—Los cam-
pos van mejorando mucho, y hay espe-
ranzas de coger buena cosecha de trigo, 
y mediana ó regular de las demás se-
millas. 
Las entradas en el mercado son casi 
nulas, porque las existencias se van ago-
tando. 
Precios: Trigo, de 40 á 42 reales fanega-
centeno, á 32; cebada, á 32; avena, á 22-
yeros, á 34; garbanzos, de 60 á 100. 
De ganado lanar entraron anteayer 
6.000 cabezas, vendiéndose muy pocas á 
estos precios: Ovejas, de 35 á 40 reales 
una; ídem con cría, de 45 á 80; carneros 
á 75; corderos, de 20 á 40.—El Corres-
ponsal. 
x % Villalón (Valladolid) 14.—Precios 
del mercado de ayer: T r igo , k 40 reales las 
94 libras; cebada, á 3,50 ídem fanega; 
ovejas, á 45 reales una; ídem empareja-
das, á 80; corderos, á 32. 
Por partidas se ofrecen 4.000 fanegas 
de trigo á 42,50 reales las 94 libras sobre 
vagón en la estación de Villada, pero sólo 
pagan á 41. 
Los campos se reponen rápidamente. 
Las últimas lluvias han sido muy benefi-
ciosas.—ií7 Corresponsal. 
^ Villada (Falencia) 14.—Al detall 
se ha pagado hoy el trig-o á 40 reales las 
92 libras. 
' El cielo cubierto y con aparatos de lio-
ver más. 
Buenos los sembrados de t r i g o . — ^ 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadós (Barcelona) 15.— 
En lo que va de mes se ba reanimado al-
g ú n tanto el mercado de vinos, y los pre-
cios no sólo se sostienen, sino que han te-
nido pequeña alza. Cotízanse los tintos de 
18 á 20 pesetas la carga (121,60 litros), y 
los blancos de 19 á 21. 
En trigos no se reg'istran operaciones, 
porque casi están ag-otados los almacenes. 
Las harinas selectas han bajado algo y 
las corrientes se sostienen. Precios: ¿xtra 
blanca, á 16,25 pesetas quintal de 41,60 
kilos; superfina, á 15,50; de primera, á 
14,50; extrafuerte, á 16,50; superfina, á 
15,50; de primera, á 14,50. 
En alza las habas, p a g á n d o s e de 11 á 
11,25 pesetas la cuartera-
Han llegado algunas partidas de ceba-
da, detallándose de 8,50 á 8,75 pesetas la 
cuartera.— Un Subscriptor. 
Barcelona 15.—Trigos: Candeal de 
Castilla, de 28.69 á 29 pesetas los 100 k i -
los; Yeski, de 28,41 á 28,53; Danubio, á 
28,63, y Mancha, á 28,18. 
Harinas. — Extra blanca, de 38,46 á 
39.66; superfina, de 35,25 á 36,50; núme-
ro 2, de 32,45 á 34,35; n ú m e r u 3 , de 27,64 
á 30,05; número 4, de 21,63 á 24,05; se-
gundas, de 16 á 18, y terceras, de 14 á 15 
pesetas los 100 kilos; extra fuerza, de 37,86 
á 38,50; superfinas, de 36 á 36,50, siguien-
do las demás clases en relación de las 
blancas aproximadamente. 
Cebada.—Comarca y Rusia, de 11,07 á 
11,42 pesetas el hectolitro; Mancha, á 20 
los 100 kilos; Novorowski, á 11,50. 
yl/im:.—Aragón, listados Unidos y Rojo 
Plata, de 13,03 á 13,93; Mazagán, Salóni-
ca y Navarra, de 13 á 13,64; y Cincuan-
t in i , á 17,85. 
Aguardie7ites.—Alcohol de caña que-
dan á la venta 75 bocoyes de los 150 llega-
dos anteriormente. En los del país las ven-
tas casi nulas, "por no haber vendedores á 
causa de su firmeza para todas las clases, 
habiendo mejorado los destilados de vino. 
Quedan los rectificados 40°, corrientes, de 
duros de 94 á 96, y superiores, de 98 á 
102 por 100 litros, con envase ó bocoy; los 
destilados 35°, de vino, de 83 á 84; el oru-
jo, alrededor de 65, y de residuos al de 63, 
sin envase, el hectolitro. 
Idem de caña.—Con poco consumo y 
existencias sigue detal lándose, el flojo de 
20u, de 55 á 56 duros la pipa, y el ron 28°, 
corriente, á 72, y superior, de 74 á 75 los 
62 cuartés . 
A Imendra.—Mucha calma en las ventas 
y pesadez en los precios, por ser ofrecida 
en origen. La Mallorca, de 9,50 á 9,75 du-
ros, y la Tarragona, de 11,50 á 12,50 los 
41,60 kilos, según clase. 
Vinos.—Sostenidos los precios.—El Co-
rresponsal. 
Porrera (Tarragona) 14. — Van 
agotándose los vinos en ésta y pueblos 
limítrofes, encontrándose pocos que quie-
ran ceder sus caldos á los precios que ac-
tualmente imperan, siendo fácil que se 
llegue á complacerles, pues el comercio, 
á pesar de todo, se encuentra falto de 
nuestros vinos, que tienen la ventaja so-
bre los demás de la conservación del co-
lor y el envaciamiento. 
Algunas ventas, en lo que va del pre-
sente, se han realizado de 22 á 23 pese-
tas los secos y de 24 á 25 los dulces su-
periores. 
Las viñas acusan la filoxera en toda la 
extensión del término, viéndose salpica-
das con manchas que manifiestan la com-
pleta destrucción y aniquilamiento de las 
cepas atacadas. 
Toma cuerpo la idea de la creación de 
un sindicato de agricultores que se en-
cargue de dirigir los trabajos por agru-
paciones de pueblos de cult ivo y produc-
ción similar. 
Los almendros, olivos y avellanos si-
guen mejorando merced á las lluvias,que 
han mejorado los campos. El tiempo, l l u -
vioso y algo frío, ha impedido las opera-
ciones del azufrado y sulfateo, por lo cual 
el oidium se ha posesionado de algunas 
plantas y el miUUu está en puerta aguar-
dando le favorezcan los calores para su 
desarrollo inmediato.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Villalba de los Barros (Badajoz) 14.—Las 
lluvias se van prolongando demasiado 
con perjuicio ya de la agricultura. Con 
tanta humedad se paralizan los trabajos 
de la recolección y se estropean las mie-
ses segadas. Hace falta ahora tiempo 
despejado y sin fuertes calores para las 
faenas agrícolas. 
Ha comenzado la siega de los sembra-
dos de trigos. 
Los chicharros han sido destruidos por 
los gusanillos. Esta cosecha es casi nula. 
La de garbanzos promete. 
Precios corrientes con buenas ofertas: 
Trigo, á 46 reales fanega; cebada, á 26; 
habas, á 24; avena, á 19; g-arbanzos, á 80 
los blandos y 54 los duros; aceite, á 29 
reales la arroba; vino, á 10 ídem; lanas, 
á 44 ídem.—Z/w Subscriptor. 
^ Zafra (Badajoz) 14.—La humedad 
es excesiva hasta el punto de que las 
mieses segadas van germinando. £1 per-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
juicio será inmenso si pronto no vuelve 
el tiempo seco. 
Precios: Trig-o, á 40 reales faneg-a; ce-
bada, á 28; g-arbanzos blandos, á 80; ídem 
duros, á 52; aceite, á 36 reales arroba; 
vino, á 12 í d e m . — ^ Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 14. 
Las entradas de granos han sido cortas, 
no siendo de esperar se anime el mercado 
hasta que termine la recolección. Se ha 
observado tendencia á la baja, debido sin 
duda á lo mucho que van mejorando los 
campos con las últimas lluvias y la buena 
temperatura. 
He aquí la cotización: Trigo, de 38,50 
á 39 reales fanega; centeno, de 30 á 31; 
cebada, de 29,50 á 30,50; algarrobas, de 
34 á 36; avena, de 24 á 25; garbanzos, á 
160, 130 y 105; harinas, á 16 reales arro-
ba las primeras ciases y 15 las segundas. 
L . M . 
^ Ledesma (Salamanca) 14. — Muy 
concurrido el últ imo mercado, abundan-
do el ganado de cerda y vacuno. 
Precios: Bueyes de labor, á 900 reales 
uno; novillos de tres años, á 800; añojos 
y añejas, á 500; vacas cotrales, á 500; 
cerdos al destete, á 50; ídem de seis me-
ses, á 80; ídem de un año, á 110. 
El trigo de 40 á 41 reales fanega; el 
centeno de 28 á 29 y la cebada á 30.—J1/ 
Corresponsal. 
Salamanca 12.—En el mercado de ayer 
han regido los siguientes precios: Trigo, 
á, 40 reales fanega; cebada, á 31; centeno, 
á 30; algarrobas, á 36; garbanzos, á 160, 
100 y TO por clases superiores, regulares 
y medianas respectivamente.—^ Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 14. —Adjuntas 
remito dos hojas de vid para su informe, 
pues hay muchas cepas así y no sabemos 
qué enfermedad padecerán, ni menos el 
tratamiento que se les debe aplicar (1). 
Se está principiando la recolección de 
las cebadas, que es muy escasa, habiendo 
mejorado algo por las incesantes lluvias 
que nos han favorecido en todo el mes 
pasado. Los trigos flojos también, aunque 
mejorando. 
Los viñedos muy tardíos y desiguales, 
pero hasta la fecha presentan abundante 
fruto, y la pi ra l ha disminuido en grado 
superlativo. 
Las ventas nulas, y por consig-uiente, 
los precios nominales.—JSl Corresponsal. 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 14.—Desde las tres 
de la mañana está hoy lloviendo de tem-
poral. Buena falta hacen las lluvias, pues 
la sequía es grande. 
Ya se han segado algunas cebadas, y 
para San Juan estarán todas cortadas, si 
no lo impide el tiempo; han granado 
bien. 
Los sembrados de trigos están regula-
res, y las avenas y ricas malas hasta aho-
ra; pero acaso se repongan con la l luvia 
de hoy. Las patatas, á falta de ag-ua. 
Las viñas, con poca lozanía en sus bro-
tes y con menos fruto que otros años, lo 
que atribuimos á la larg-a sequía. Tam-
bién, como de ordinario, están los v iñe-
dos del término de Valpierre atacados del 
sapo ó piral, cuya plaga hará bastante 
daño. 
Poca extracción de vinos, y es la época 
que más necesidad tenemos de vender, 
para pagar los peones que se ocupan en 
el cultivo de la vid y la sieg-a de los ce-
reales.- Como todo sale aquí del vino y el 
precio de éste es bajo, y además se vende 
poco, es muy apurada la situación econó-
mica, pasando todos grandes apuros para 
poder atender á las obligaciones que so-
bre nosotros pesan. Todavía hay 36.000 
cántaras de vino clarete, trasegado la 
mayor parte y en buenos sitios; los pre-
cios fluctúan entre 4y 7 reales, con gran-
des deseos de vender. También se han 
vendido, para la fábrica de alcoholes de 
D. Dionisio del Prado, varias cubas de 
clase defectuosa, ¡de 3 á 4 reales cánta-
ra.—L. J . 
N O T I C I A S 
Los mercados de vinos acusan firmeza 
en Francia, por más que no son grandes 
las ventas. 
El comercio honrado sig,ue quejándose 
de los serios perjuicios que le ocasiona la 
fabricación artificial y el agnado en el 
interior de París y otros importantes cen-
tros consumidores. Como consecuencia, 
se piden enérgicas medidas para comba-
tir el fraude. 
Respecto á los mercados del Mediodía 
de aquella nación, dicen de Cette que la 
calma en las transacciones unida á la fir-
meza de precios, parece indicar falta de 
mercancía ó pretensiones exageradas de 
los que han acaparado el stock. 
A continuación los precios que alcanzan 
nuestros vinos en las siguientes plazas: 
París .—Vinos tintos nuevos de Aragón 
y Huesca, 13 á 14°, de 29 á 36 francos 
hectolitro; ídem de Rioja, 11 á 12°, de 28 
á 34; ídem de Alicante, 14°, de 29 á 35; 
ídem del Priorato, 14°, de 30 á 36; ídem 
de Navarra, 14°, de 30 á 36; ídem de Ber-
nicarló, 12°, de 2 4 á 28; ídem de Valencia, 
U á 14", de 24 á 32; ídem de Barcelona y 
otras provincias de Cataluña, 11 á 12°, 
de 26 á 30; vinos blancos de Huelva, Va-
lencia y la Mancha, 11 á 14°, de 27 á 34. 
Burdeos.—Vinos tintos de la cosecha 
de 1894, de 300 á 375 francos la tonelada 
(905 litros) los de Alicante, según gra-
duación, de 250 á 260 los de Valencia y 
240 á 300 los de la Ri oja; vinos blancos 
de Andalucía y la Mancha, de 270 á 300; 
ídem de Cataluña y Castilla la Vieja, de 
250 á 260; vinos tintos de 1894, de 300 á 
350 los de Navarra y Aragón, 275 á 300 
los de Alicante, 225 á 260 los de Valencia 
y 210 á 275 los de la Rioja; ídem blancos, 
de 250 á 280 los de Andalucía y la Man-
(l) Examinadas las hojas, no resultan inva-
didas por parásitos animales n i vegetales; la co-
loración amarilla que ostentan, pudiera ser de-
bida á, la clorosis, ó á otra enfermedad que r a -
dique en órganos distintos de los fo l iáceos .— 
í A ota la Redacción. J 
cha y 250 á 260 los de Cataluña y Castilla 
la Vieja. 
C^^e.—-Tintos nuevos de Alicante, de 
28 á 33 francos hectolitro; ídem de Valen-
cia, de 19 á 26; ídem de Mallorca, de 19 
á 22; ídem de Vinaroz, de 22 á 24; ídem 
de Vendrell, de 22 á 25; ídem del Priora-
to, de 30 á 32; ídem de otras comarcas de 
Cataluña, de 22 á 25; vinos blancos secos, 
de 26 á 30 los de Andalucía, 26 á 29 los 
de la Mancha y 25 á 26 los de Cataluña. 
Los mercados de frutas frescas y horta-
lizas acusan gran firmeza en Inglaterra, 
debido principalmente á lo mucho que 
han disminuido los arribos. 
En la última semana, el total de pro-
ductos valencianos embarcados con aquel 
destino sólo ha sido: para Londres, 5.000 
cajas de naranjas y 10.000 de tomates; 
para Liverpool, 9.304 y 7.629, respectiva-
mente. 
He aquí los precios corrientes: 
Londres.—Naranjas de Valencia y Mur-
cia, de 13 á 30 chelines la caja (la mayo-
aía de 20 á 30); tomates de Valencia, de 
12 á 29 ídem por bulto de 16 cajitas. 
Liverpool.—Naranjas de Valencia, de 
12 á 22 chelines la caja; tomates de ídem, 
desde 9 peniques hasta 2 chelines la caji-
ta pequeña. 
Los vinicultores navarros se encuen-
tran muy esperanzados, por la noticia de 
que en breve llegarán á aquella comarca 
representantes de casas exportadoras de 
vino, de Francia y otros puntos, á reali-
zar compras. 
Siguen los carabineros arrancando plan-
tas de tabaco en la provincia de Málaga. 
Ahora han destruido 1.500 plantas en 
un cortijo del término de Vélez. 
¡Qué gran riqueza pierde España por no 
permitirse el cultivo del tabaco en nues-
tras comarcas! 
Entre las leyes complementarias á la de 
Presupuestos de que entenderá la Cámara, 
figura, según nuestras noticias, la del 
arriendo de la recaudación de las contri-
buciones directas. Parece que está consti-
tuyéndose en una importante plaza mer-
cantil de España la Sociedad que ha de 
acudir al concurso que al efecto se abra, 
pues n i la Arrendataria de Tabacos cuyo 
organismo parece el indicado para la más 
rápida y fácil realización de estos tr ibu-
tos, ni el Banco de España lo aceptan si no 
se modifican alg-unos de los reglamentos 
y leyes de Hacienda. 
Otra de las leyes que es casi seguro que 
serán sometidas á la aprobación de la Cá-
mara es el monopolio sobre los explosivos 
que, al parecer, tiene un carácter análogo 
al que rige sobre las cerillas. Se consti-
tuirá una Sociedad por agremiación de 
todos los productores de dinamitas, pól-
voras, ní tramitas y todas las materias ex-
plosivas, y pagarán al Estado un cánon 
fijo, corriendo de cuenta de los agremia-
dos la explotación de la industria y la ex-
pendición, sujetos á ciertas trabas, de los 
productos de la misma. 
Para conocer dónde y á qué profundi-
dad se puede encontrar agua, válense en 
It i l ia del medio siguiente: 
Se toman 100 gramos de azufre, 100 de 
verdete, igual dosis de cal viva y otro 
tanto de incienso blanco, se reduce á pol-
vo, se mezcla bien y se coloca en una 
olla de barro nueva y barnizada, la cual 
se acaba de llenar con g-uedejas de lana. 
Se cubre con una tapadera, también de 
barro, barnizada, se pesa y se entierra en 
un hoyo de 30 centímetros de profun-
didad. 
A las veinticuatro horas se extrae y se 
pesa nuevamente; si resulta disminución 
de peso, es señal de que allí no hay agua, 
pero si hubiese aumento, será prueba in-
falible de que se encontrará el agua. 
Si el aumento fuese de 40 gramos, el 
agua se hallará á 21 metros de profundi-
dad; si fuere de 80, á 14 metros; si de 120, 
á 10; si de 160, á 7, y si de 200 á 3 me-
tros. 
La mejor época para hacer este ensayo 
es aquella en que la tierra no se halle de-
masiado seca ni demasiado húmeda. 
En Gandía (Valencia) se ha presentado 
una enfermedad en los tomates que los 
seca y destruye antes de que maduren. 
Los labradores hállanse disgustadísi-
mos por las grandes pérdidas que esta 
desconocida enfermedad produce en los 
campos. 
Ha descargado sobre los pueblos de San 
Jorge y Santás (Orense) una horrorosa 
tormenta, que arrasó los sembrados y v i -
ñedos, quedando el terreno cubierto de 
una capa de granizo de 25 á 30 centí-
metros. 
El eminente astrónomo Camilo Flam-
marion, continuando sus interesantísimos 
estudios sobre los efectos de los colores en 
la vegetación, explica, según los últimos 
experimentos hechos en el Observatorio 
de Juvisy, que varias frutas, plantas y 
particularmente las sensitivas, sometidas 
á la acción del color azul de los rayos de 
un prisma, permanecieron meses enteros 
sin sombra siquiera de modificación ó a l -
teración. En cambio, las expuestas á ra-
yos encarnados cambiaron pronto; las 
frutas maduraban con extraordinaria ra-
pidez, y loa retoños crecieron cuatro veces 
más que sometidos á la luz blanca co-
mún. 
Dicen de Barbastro: 
«Durante la semana ha llovido bastante. 
Los olivos y las vides presentan buen as-
pecto, y aunque la cosecha de cereales 
será mala por haber faltado las lluvias á 
su tiempo, el precio del grano tiende á la 
baja en virtud de la cosecha de Castilla y 
del trigo extranjero que acude en abun-
dancia á los mercados españoles.» 
Como los calores no aprietan, los sem-
brados de cereales van consiguiendo una 
granazón inmejorable. Esto atenúa en 
parte las pérdidas que la sequía ocasionó 
en Andalucía y otras regiones, en las que 
la cosecha de trigos, sobre todo, no resul-
ta tan deficiente como se temía. 
Dicen de Oviedo: 
«Las noticias oficiales recibioafí de 63 
concejos, de 79 que tiene la provincia, 
están conformes en que la próxima cose-
cha de tr igo y centeno será la mitad pró-
ximamente de la del año anterior; la de 
patatas está perdida por completo; la de 
frutas casi nula, y la de forrajes será muy 
reducida y escasa.» 
Procedentes de Taganrog, los vapores 
griegos Artemisa y JDespina han entrado 
en el puerto de Barcelona con 1.700 y 
1.900 toneladas de trigo respectivamente. 
Y de Felauitx ha llegado al mismo 
puerto la goleta Nueva Teresa, con 60.000 
kilos de corteza y algarrobas. 
En la noche del sábado hubo en la costa 
de Tarragona gran pleamar, llegando las 
aguas á más de dos metros sobre su nivel 
ordinario, y con una poderosísima co-
rriente. 
Su extraordinario ímpetu ha roto los 
cables de los buques, arrastrándolos á 
enormes distancias. 
Este rarísimo fenómeno en el Medite-
rráneo ha llamado grandemente la aten-
ción y ha pruducido mucha alarma. 
El Ministro de Hacienda de Francia, 
M. Cochery, ha presentado á la Comisión 
del Senado un proyecto de transacción 
referente á la reforma del régimen de 
bebidas. Reglamenta los alambiques y 
dicta disposiciones por las que deben re-
girse los que destilen su cosecha (boui-
Ueurs de crú) y los destiladores de profe-
sión, y acepta el derecho de circulación 
para los vinos. 
La Comisión senatorial mantiene sus 
decisiones é invita al Gobierno á someter 
un cantraproyecto al Senado para que 
pueda decidirse. 
Créese que la discusión del proyecto 
empezará muy pronto en la alta Cámara. 
Conocíase la repoblación de los ríos. 
Los ingleses, como de costumbre, han ido 
más alia, dedicándose á repoblar los ma-
res, particularmente de aquellas especies 
que, por el enorme consumo que de ellas 
se hace, están amenazadas de desapa-
recer. 
Un establecimiento de este género, ins-
tituido el año pasado en Dumbar, ha em-
pezado á dar este año admirables resulta-
dos , produciendo 38.615.000 bacalaos, 
3.500.000 rodaballos y 1.300.000 lengua-
dos. Esta riqueza se ha obtenido con el 
gasto insignificante de 40.000 francos, 
que es la cantidad invertida, durante el 
año transcurrido, en sostener el estable-
cimiento. 
Dicen de Pamplona: 
«El Diputado foral Sr. Arraiza ha visi-
tado la Escuela de bodegueros de Haro, 
quedando muy complacido de la instruc-
ción altamente provechosa que reciben 
los alumnos pensionados por la Diputa-
ción. 
»En dicho centro los estudios son teóri-
cos y prácticos, pudiendo asegurarse que 
los que de él salgan han de reportar gran-
des beneficios á la industria vinícola apli-
cando los conocimientos adquiridos. Por 
esta razón, y obrando muy cuerdamente, 
la Corporación provincial elevará á diez el 
número de pensiones para ayudar á otros 
tantos jóvenes á matricularse en la citada 
Escuela, y de este modo en pocos años 
llegará á formarse un buen plantel de v i -
nicultores entendidos. 
»La prueba más fehaciente de la impor-
tancia que encierran los estudios sóbrela 
elaboración de vinos, es que los de la Rio-
ja, análagos á los de algunas comarcas de 
Mavarra, alcanzan en el mercado un pre-
cio cuatro veces mayor que el de nuestras 
viñas.» 
Felicitamos al Sr. Manso de Zúñiga, i n -
geniero-director de la Escuela Enológica 
de Haro. 
Dicen de Alicante que muy en breve 
darán principio los trabajos preliminares 
para los definitivos del ferrocarril econó-
mico de Alicante á Denia. 
Si esto se realiza, pondrán término á 
las constantes aspiraciones de la rica co-
marca de la Marina, que hoy está inco-
municada con el resto de la provincia. 
El Gobierno alemán, acordándose de 
épocas remotas, pretende instalar en sus 
dominios graneros de abundancia donde 
los campesinos depositen sus trigos. 
Cuando al labrador no convenga vender 
el grano por su baratura y necesite reali-
zarlo, el Estado le adelanta dinero y así 
libra á clase tan honrada de las pérfidas 
garras de avarientos judíos. 
Inglaterra se prepara á celebrar el ter-
cer centenario de la patata, tubérculo 
que, procedente de América, se propagó 
rápidamente por todo el mundo. 
En 1596, es decir, hace tres siglos, Sir 
Walker Baleig plantó en su propiedad de 
Joughal, cerca de Cork, en Irlanda, la 
primera patata. 
Dicho señor había descubierto el tu-
bérculo citado en América el 1584; pero sin 
comprender su utilidad. Solamente había 
notado que podía plantarse y crecer hasta 
en las grietas de la roca cubiertas con un 
poco de tierra. 
Después comprendió que la patata cons-
tituía un alimento útil y sabroso, y se de-
cidió á plantarla en Irlanda. Allí la des-
cubrió Parmentier. 
La Academia de Besancón ofreció un 
premio al que descubriese un tubérculo ó 
legumbre susceptible de reemplazar al 
pan en casos de hambre. Parmentier pre-
sentó á concurso la patata, que ya era 
cultivada con gran éxito en todo el Reino 
Unido. 
Debe recordarse que Luis X V I , para 
honrar á Parmentier, que había dotado á 
los pobres de un pan nuevo y poco costo-
so, llevó durante mucho tiempo en el ojal 
de su casasa una flor de patata. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
B a r r i l » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias bote l las . . • 
V I N O E N S U 








































C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 18 15 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 28 30 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse a l Administrador en Elciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho d ía s v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tel las, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando a l consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS D E L A S BODEGAS D E ZÁITIGUI 
G T J Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cónts. 
Barr i l de 16 l i tros (una arroba). 
A N E J O { Docena de botellas , 
U n a botella 
C L A R E T E . 
B a r r i l de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 
U n a botella 





Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
A N E J O I ^ . ^ 
| Barr ica de 225 id 













P a r a pedidos y noticias dirigirse á D. M A N U E L S . D E Z A I T I G U I , en Cuzcurr i ta (provincia 
de L o g r o ñ o ) ó a l Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEUFALES, cal le del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, Madrid. 
Los pagos a l hacerse ¡os pedidos en letra á ocho d ías vista sobre Haro ó Madr id 
E l importante y acreditado E S T A B L E C I -
M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A Y S E M I L L A S 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Z j S ^ X t A G OZA. 
R e m i t i r á grat is sus c a t á l o g o s , general y 
de semil las , á todos los que lo soliciten. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Conf ianza y esmero en sus e n v í o s 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en A U T 0 L (Logroño) 
Vinos finos de la R i o j a elaborados por el 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros subscrip 
tores sobre el anuncio que i n s e r í a m e s en la 
plana correspondiente A los vinicultoret, para 
hacerles conocer e l Desac id i f i cado! por exce-
l enc ia que da tan seguros resultados coctra 
el agrio y ácido de los vinos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Yicto-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
El mejor alimento para el ganado 
B A G A N 0 T O R T A D E L I N A Z A 
Debe usarse a l principio en p e q u e ñ a s can-
tidades, mezclada con los alimentos que tenga 
el ganado costumbre de comer. 
E s un al imento inmejorable, porque como 
laxante evita los có l i cos . 
Resu l ta muy e c o n ó m i c o y el ganado gana 
en carnes y fuerzas. 
L a s vacas lecheras dan mayores rendimien-
tos .—Los pedidos pueden dirigirse, en Ma-
drid, á los Sres . Deutsch y C.a, y en Santander 
y Barcelona á la m i s m a casa. 
LOS VINOS QUE TUERCEN 
ó pierden su color a l aire libre; los vinos 
turbios , picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. C o n s e r v a c i ó n de vinos d é b i l e s y para 
la e x p o r t a c i ó n . Eticacia y e c o n o m í a . 
D ir ig i r se , con sello, á D . F. MONTERO, en 
Mota del M a r q u é s (provincia de Valladolid) 
F a l t a n Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á, 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Direcc ión: T a l l e r m e c á n i c o de Zuriealday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I E R R A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson iRioja) , y de la bodega 
«La S a l u d » . 
S u c u r s a l y depós i to en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n l a fábrica de t o n e l e r í a .mayor de D. M i -
guel Ir iar te é Hi jo , establecida en Tafa l la (Na-
v r r a ) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, as í para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
C 0 G M C 8 SCPERFIJiOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Si s t ema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE Mí E I M B 1 0 ROCHELT 
BILBAO 
Botellas fabr icac ión francesa especial j a r 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia , clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland l e g í t i m o . 
Adeudo, t r á n s i t o y c o n s i g n a c i ó n de mer-
c a n c í a s . 
Seguros M a r í t i m o s . 
A B O N O F O S F A T A D O 
p a r a m a ü , nabos, caña azucarera, cotufa y rábanos 
N ú m e r o 1, á 8 pesetas saco de 50 ki los .— 
N ú m e r o 2, á 10,50 id. en es tac ión de Bilbao. 
P í d a n s e precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
MIIDIT1 E1 mejor Pu^verizador El relámpago 
lillLUlt de Vermorel , n ú m . 1, á 4 5 pesetas. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.—O&tálo-
PREINSAS ^ a r a V^n0 ^ ace^e' Privile&ia¿as» 
gos gratis. 
k 1 lllf TilíUIl?^ ^e *0^os s i s t e m a s . — C a t á l o -
ñ Li lI l iDlUlj£iÍ3 go gratis por correo. 
T I I H A C de lona, lona con goma, goma sola 
1 L D U o ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y m uestras gratis, 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
INSTRUCCIÓN PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los agri-
cultores.—Se remite contra un sello de 25 cén-
timos de peseta.—Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gtdiérrez, 1} 
tercero izquierda.—Burgos. 
4 C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
OROTTOJA. D E V T N O S 
El aceite de oliva; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Ital ia , con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D . Ramón de Manjarrés. 
E n este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de, las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
nación. Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
Madrid y 8,50 en provincias. 
por D . Buena-
ventura Aragó. 
L a obra se di-Tratado completo del cultivo de la huerta 
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos .—Riegos .—Distr ibución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. U n tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
úti l ís ima obra, que comprende todos los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc .—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
„ — o 1 i r w a. 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y 
demás materias feculentas y azucaradas, por A era y López. 
U n grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados intercala-
dos en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en provincias. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D . E . Abela, 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
L a s anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
[MQU1H&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s = R a s -
tr i l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta- pajas. = 
Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para paja .= 
Trillacloras.=Bombas para todos los usos.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= F i l t r o s . = 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de v i u o s . = B á s c u -
las .=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O núm. 1. 45 » 
— » núm. 2. 35 » 
I Pulverizador E X C E L S I O R . . . 45 pesetas. 
! Aparatos de tracción 100 )) 
| Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A H J L E S — P « Í C O de l a A d u a n a , ]5 , Ba rce lona 
.Antig-ua Sucursal ele la casa ISOEL do Ir^arís 
A L A M B I Q U E S O E R O T 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
oeDEROY FILSAINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Theátre, París 
MEDALLA ORO.Exposicion Universal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enriados gratis 
PAI» la mií'Ail d e s u P r e c i o s e v e n -
1 U 1 I d I I I I I Ú U de im aparat0 ¿e 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. V i -
llajes, en Criptana (Mancha). 
I Í 1 A DE VAPORES S E R R A Í C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Al ic ia , de 4.500 tons 
Grac ia , d e . . . . 5-000 — 
Francisca , de. 4.500 — 
Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, d e . . , 





Guido, d e . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Fedei-ico, d e . . 3.500 — 
1 T T o V i a n o tr M a t a n z a s Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
ció,, , n otros, « r á n dey-.chados como «8'». admitieodo carga y pa.^^ Matanza», Sagaa la Grande, San-
Habana, Matanjaa, Sanl.ago de C " ^ . * ^ " f ^ 0 ^ ^ ^ de Coba y Ciérnelo . , i W . c * e M . . t ^ Á ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ « aefd.-Habaoa, Ma.an.aa, Círdena, , Santiago 
d e E Í S g y n S » ^ ' G ^ ' c t v ' n f e n t e m e n t e babditado, admite pasajeros de 3,- clase S lo. precios siguientes: 
160pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. _ . m l W n pa flT1pnftq ™rc£»tiblp Aaiafn. • 
l i s literas están situadas en el centro del buque bajo el.puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PEEETO B i c o . - S e m c i o quincenal de vapores- correos entre Santaoder y la Is la de Puerto Rico, por loa gran-
^ 2 2 K r 2 ^ ^ ^ ^ ' í ^ í ^ . * * Agencia para su embarque, debiendo situarla cu 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. . , 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo 
economía .—Para solicitar cabida y para más informes dirigir 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 
iesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
se á su consignatario 
S A N T A N D E R 
LA VITÍCOLA CATALANA 
D E F R A N C I S C O C A B E L L A S , PROPIETARIO VITICULTOR 
A C E Q U I A , N Ú M . 9, 1 . * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS AMERICANAS bien clasificadas: los más im-
portantes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardía, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de España. 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad garantida en todos los artículos.—Quince años .de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y demás accesorios 
de viticuhura moderna.—Calcimetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la viña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de primera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda edición, obra del mismo propietario, co-
rregida y aumentada con gran número de grabados. En rústica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
M a q u i n a r i a A g r í c o l a , V i n í c o l a é I n d u s t r i a l 
MORATONA GENIS Y C.1* 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS VI3ÍICÜLT0IIES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de I s a -
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
WAiti i i i i i i s & DE nmi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A DESTILEI I IA;S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m a s espeses y no o b s t r u y é n d o s e nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIALPARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas f)00 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.00O francos 
L i L L E , F R A N C I A 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DK SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus auejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
V W AL POR M A M 
U N R E P R E S E N T A N T E 
Serio y activo, conocedor del ramo, y 
bien relacionado en el comercio al por 
mayor cu Suiza, admitirá la R E P R E -
S E N T A C I O N , en dicho país, de una 
casa tratante al por mayor en vinos 
blancos y rojos ordinarios de España. 




SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu 
antracnosis; er¡nosis,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporíum, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la C R O -
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
SUCESORES D E AMADOR ÍFE1FFER 
ai 
a 
S Ingenieros y construc-tores de máquinas para 
g la agricultura y para la 
y» industria; premiados en 
S cuantas E x p o s i c i o n e s han concurrido, con di-
S p1 ornas de honor, meda-^ lias de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
lil í l l l l l l l l l l i l l l iM 
/ / / / / ~ i i i i ) i I I t " 1 ^ \ v \ \ \. \ \ V ^T. x ' 
C A L H I D B A D L I C Á , C lase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de A r r e g a i , de Azpeitia (Guipúzcoa). 
E G R O T 
$ é INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 23, RUE MATHIS, PARIS 
E X P O S I C I O N U N I I / E R S A L P A R I S 1889 
FUERA DE C O N C U R S O M£> DEL JURADO 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
A P A R A T O S 
D E D E S T I L A R \ J E R E C T I F I C A R 
A L C O H O L Á 40° S I N R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
C a t á l o g o s é i n f o r m e s , franco. 
S A R M I E N T O S Y B A R B A D O S 
DE GARNACHA TINTORERA 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar , 180 — 
Para pedidos, dirig-irse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G / U E Z 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
í? Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó a 
brazo. tf! 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
Elevación de agaas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas centra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y ¡g 
¡3 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. i¿ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. |^ 
g Segadoras, Tri.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar SR 
^ los productos de la tierra. HÍ 
U! Molinos y fábricas completas deharinas, movidas con fuerza'de vapor ó 29 
^ h i d r á u l i c a , con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; a p a - § 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las ariuas, elevadores, roscas ¡jj* 
•£ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. & 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso, Completo surtido de to- K| 
y¿j dos diámetros y formas. ^ 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. B 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G U N E S T A B L E C I M I E N T O D E Á R B O R I C U L T Ü M Y F L O R I C Ü L T Ü M 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de l a provincia de Lérida, 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta-injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos y 
secos, semilla auténtica de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España, 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
GRAN FUNDICION 
D E 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a en cuantos c e r t á m e n e s t í a concurrido 
Aventadoras para mieses trilladas, prensas y trituradoras de uva, 
excelentes nonas para riegos, arados de vertedera Simples, Vitis, 
Económicos, la Vid y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó cañoneras de ALAEJOS y otros m i l objetos de fundición. 
Los pedidos a 
JORGE MARTIN É HIJOS, E N ALAEJOS 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
